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CAPITULO 1: 
INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA 
En este capítulo se detallan los componentes necesarios de la instalación de 
fontanería de forma unitaria, separado por la red de AFS y ACS. 
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1.1. Red AFS 
1.1.1. Acometida 
 
1.1.2. Contador 
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1.1.3. Llave de paso 
 
1.1.4. Montantes 
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1.1.5. Tubería alimentación 
1.1.6. Instalación interior 
• Diámetro 13 / 15 mm 
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• Diámetro 16 / 18 mm 
 
• Diámetro 20 / 22 mm 
 
• Diámetro 26 / 28 mm 
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1.2. Red ACS 
1.2.1. Calentador de agua 
1.2.2. Válvulas de seguridad 
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1.2.3. Instalación interior 
 
• Diámetro 10 / 12 mm 
 
• Diámetro 16 / 18 mm 
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1.3. Resumen instalación fontanería 
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CAPÍTULO 2: 
INSTALACIÓN 
EVACUACIÓN DE AGUAS 
En este capítulo se detallan los componentes necesarios de la instalación de 
evacuación de aguas de forma unitaria, separado por la red de pluviales y 
residuales/fecales. 
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2.1. Aguas pluviales 
2.1.1. Bajante de aguas pluviales 
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2.1.2. Colectores pluviales 
• Diámetro 90 mm 
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• Diámetro 110 mm 
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• Diámetro 125 mm 
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• Diámetro 160 mm 
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• Diámetro 200 mm 
2.1.3. Arqueta de paso 
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2.2. Aguas residuales/fecales 
2.2.1. Bajantes 
2.2.2. Válvula antiretorno 
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2.2.3. Colectores residuales 
• Diámetro 50 mm 
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• Diámetro 75 mm 
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• Diámetro 90 mm 
2.2.4. Arquetas 
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2.3. Resumen instalación evacuación de aguas 
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CAPÍTULO 3: 
INSTALACIÓN DE 
VENTILACIÓN 
En este capítulo se detallan los componentes necesarios de la instalación de 
ventilación de forma unitaria. 
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3.1. Instalación tuberías 
3.1.1. Acero galvanizado 
• Diámetro 250 mm 
 
• Diámetro 700 mm 
 
• Diámetro 1000 mm 
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3.1.2. Aluminio 
• Diámetro 150 mm 
 
• Diámetro 200 mm 
 
• Diámetro 250 mm 
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3.1.3. Polietileno 
• Diámetro 150 mm 
 
• Diámetro 200 mm 
 
3.2. Rejas admisión 
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3.3. Extracción exterior 
• Rejas
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• Sombrero 
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3.4. Rejas extracción 
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3.5. Aparatos ventilación 
3.5.1. Ventilación en línea 
• TD-250/100  
 
• TWIN250 
 
• TWIN350 
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• TDx3-500/150 
 
• TD-350/125 
 
3.5.2. Cajas de ventilación 
 
• CVHT-22/22 
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• CVHT-18/18 
 
3.5.3. Extractores de tejado 
 
• CTHT/6-200 
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3.6. Resumen instalación ventilación 
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CAPÍTULO 4: 
INSTALACIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
En este capítulo se detallan todos y cada uno de los componentes de la 
instalación de protección contra incendios de forma unitaria, dividido en planta 
baja y primera planta. 
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4.1. Planta baja 
4.1.1. Señalización 
 
4.1.2. Iluminación de emergencia 
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4.1.3. Sistema de detección y alarma de incendios 
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 4.1.4. Extintores 
• 21A-113B 
 
• 34A-144B 
 
4.1.5. Hidrantes 
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4.1.6. BIE’s 
 
4.2. Planta primera 
4.2.1. Señalización 
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4.2.2. Iluminación de emergencia 
 
4.2.3. Sistema de detección y alarma de incendios 
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 4.2.4. Extintores 
 
 
4.3. Resumen instalación contra incendios 
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CAPÍTULO 5: 
INSTALACIÓN   
ILUMINACIÓN 
En este capítulo se detallan los componentes necesarios de la instalación de 
iluminación en forma unitaria. 
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5.1. Iluminación planta baja 
5.1.1. Serie INDUSTRY 
 
5.1.2. Serie FLMX 
 
• FLMX 652 
 
 
• FLMX 401 
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5.1.3. Serie ESTUDIO 
 
5.1.4. Serie MULTIVAC 
 
5.1.5. Serie PRO  
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5.2. Iluminación planta primera 
5.2.1. Serie PRO  
 
5.2.2. Serie COMPLET 
 
• COMPLET 82070 
 
• COMPLET 80150 
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5.2.3. Serie SEM 
 
 
5.3. Resumen instalación iluminación 
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CAPÍTULO 6: 
INSTALACIÓN   
ELÉCTRICA 
En este capítulo se detallan los componentes necesarios de la instalación de 
electricidad en forma unitaria. 
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6.1. Caja de protección y medida 
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6.2. Caja general de protección 
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6.3. Línea general de alimentación 
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6.4. Derivaciones individuales 
6.4.1. Conductor 6 mm2 
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6.4.2. Conductor 10 mm2 
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6.4.3. Conductor 16 mm2 
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6.4.4. Conductor 50 mm2 
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6.5. Resumen instalación electricidad 
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CAPÍTULO 7: 
PRESUPUESTO FINAL 
A continuación en este apartado se hace un desglose general del presupuesto 
final de las instalaciones utilizadas en el proyecto.  
Se han añadido al presupuesto los honorarios (10%) por la realización del 
proyecto, el I.V.A. (16%) y posibles imprevistos que puedan surgir en la 
ejecución de las obras (12%).  
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7.1. Presupuesto total de las instalaciones 
A continuación se detalla el presupuesto total de las instalaciones indicando la 
aportación de cada una de ellas. 
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7.2. Presupuesto final del proyecto 
A continuación se detalla el presupuesto total de las instalaciones incluyendo el 
10% por honorarios, 12% por imprevistos y 16% de I.V.A.. 
 
 
 
 
 
 
 
